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La campana de Montalegre
. Tuve el domingo próximo passdo la satisfacción dé visitar ,1a Cartuja de
MontaI«gr«, acompañando un grupo d« obreras del Paíronato con algunas
iostructoras y religiosas del Patronato Bscoier d<l Segrádo Corazón de Jesús
de nuestra ciudad. Estuve allí treinta años antes, algunás semanas después de
la Involución de le llamada semana trágica. Ahora, como entonces, si bien en
menor cúmero. volvían loo religiosos a reunirse en comunidad para rèanudar
la vida claustral. Ahora, más que entonces, ei silencio, hálito de tumba, en¬
volvía como ténue sudarlo aquella mansión de paz y oración.
Tres padres y dos hermanos conversos vagaban por ei patio y corredo
res, oprimido el corazón por ia pérdida de sus compañeros, vilmente asesina:
dos por las hordas salvajes, por aquellas aves de rapiña que de la piayt ha«
blah levantado él vuafo htsta ia Cartuja, para asesinar a los que de día y de^
Bóclie mantienen ardiente ía lámpara de la oración.
]Cuanta desolación todavía en aquella casa! Los venís nales de la Capi-
IlaaÑertos, cráneo sin oio8;;raídos los muros; altare», siUerí(is,,banco8, có«
modas, acipados, cubiertos de polvo, como heridos que se deja en el camino;
qué las imágenes, cuadros, vasos sagrados y.ornamentos, fueron sacrifica
dos o yacen cautivos en museos o adornan las mansiones de ios aristócratas
del crimen. Y el viento se cuela y filtra adelgazado como una serpiente por
las celdas, y se enérespa turgente, sueltes las crines, por el coro y porJa bi-
bliateca.
Pocos son por cierto ios religiosos de coro, tres; pero ia campana, con
voz débil, conváleciente, ojo avizor y atento «I oído, contempla el rodar de,
laságujas del reloj, y a las horas señaladas para ios oficios divinos y canto
déla salmodia, avisa a ios religiosos.
Que concepto tienen formado las gentes del mundo de aquellos religiosos
y de su ministerio. Thiers, aquel que liquidólos suceso? df la Francia des -
pséjs del desastre de Sedán, decía, no sabiéndose explicar ia existencia de te¬
fesTcligiosoj, que tales casas eran refugio ds amores contrariados. Si fuera
verdadero y exacto ta! juicio, todo el mundo sería un cenobio. Verdad es que
en muchos una pérdida de fortuna, una enfermedad, la muerte de un amigo o
deudo ha influenciado en mucho áquellc determinación de abandonar ib so -
ciedad, Pero el juicio de Thiers sabia a romanticismo novelero. La vida rell
eioéa era oara él on soicidio: urofesAr lo* rígidos votos de aquella ReliglóP
erameterse vivos en «I seno de la muerte.
No comprendió m^jor la vida cenobific® aque' que escribió
*En eí ruinoso claustro bizantino
Iba ffi sentarme «1 declinar ef día,
a pié cruzando ei áspero camino
que conduce del pueblo a la Abadia.»
Víó a un hombr« — que un fantasma parrcfa —^ y se pregunta el poeta:
«Quién era? Ai mundo y a la vida extraño,
prófugo del hogar, de nombre Incierto
¿qué crimen, qué dolor, que desengaño,
lloraba en aquel árido desierto?»
Después de mil disparates, rayapos en 1$ blasfemia, las arremete contra
(1 fraile, y le dice:
¿Fhiede el humano ser suprema hechura
de un divino H'c^dor, fuente de vida,
rsnuf'Ciando a so noble inveslidcra
rcailzür los intentos del suicida?
Ignora nuestro poete, que tomó lecciones de Dumas y Victor Hugo, quela primcta obligación es IsVanter el Incienso de la oración para alabar a Dios,
y que ésta cs.^ que inspire, fortalece y da mérito el
¿corregir ai iluso y ai culpable
aliviar a! enfermo y al cuitado...»
y cuando al final de tu composición dices:
«Fraile no envidio tu serena calme;
yo amo al par las espinas y las flores;
la vida un combate, y de Ic pahna*
nunca dignos serán los desertores.»
Yo respondo: Estos frailes no son desertores.
Uno de ios padres cartujos, tuvo la amabilidad de recibir en una sala fue-
n de |a clausura ai grupo de las obreras y pcompañantc.s y a los piés de una
estatua de San Bruno, contó las peripecias de aquella noche en que fueron
arrojados de su casa. Nèds; que distribuidos en grupos faaron ¡llevados ca¬
lino aba jp; cuatro de ellos, uno enfermo grave, fueron obligados a bajar del
auto y fueron muertos por un tiro a quemaropa; ios que Ies seguían pudieroq
contemplar loa cadáveres de sus hermanos tendidos en la carretera. Otro fué
muerto ds un tiro de fusif en ci momeato mismo que se disponía a dar Ja ab¬
solución a su compañero. Los demás fueron paseados por Badalona eii me-
dio de ana turba que a gritos pedia fueran muertos allí mismo. Uno de los mi¬
licianos, hombre de corazón sano y caritativo, logró ponerles a salvo con
riesgo de Su vida.
Mientras ei bqen Padre explicaba estas horribles escenas, ia'campana deia Cartuja, avisada por el reloj tocó a Vísperas, y aquél se despidió con es¬
tas palabras:—Vamos a rezar para que Dios tenga piedad de todos.
Salimos a fuera, mientras' la campana clamaba; una de las niñas, ia más
tovcfncita, dijo a sus compañeras, que comentaban ias explicaciones dél Padrecartujo: «—Això ho varen fer perquè no estimaven a Nostre Bcnyor.»A eso vamos, a inçuicar en las tiernas inteligencias estás ideas capitales,vdicntes de fe, para'qúe contciertá aspcmtancidsd y certeza rhsgan.estas de-auMlon.ts, o aplicaciones sobre la causa de los grandes csytragos, elcvándor»« de un salto a la causa principal: ia falta de amor a Dios.
,, ^ iú poeta, aprende también Id lección dé esta pequeña fobrera tu que es-Cïioîste: "
.
,
LOS DIAS Y LOS HECHOS
Trilogía de Navidad
Ninguna festividad %de¡ año goza
delmisterioso y subyugante atiacti
vo de Navidad. La vigilia dei 25 de.
DJciembte, es una laiga vigilia que
nadie sabe cuando empieza, pero
todo ei mundo ia leconoce latente
desde los primeros días del último
mes dei año. De todos ios rincones
dei orbe, es España, sin duda, uno
'de ios países dónde la tradición re
fíeja con más dignidad, profusión y
encanto, esta fiesta preeminente de
ià Iglesia. Porque esta iatga vigilia
de que hablamos se ha hecho ya pa
tente, ha surgido una voz autorizada
para hacer, ai mismo tiempo que
una magnífica defínición de la iriio
gia de Navidad, un llamamiento al
buen coiazón de los huertos espa
ñoles, pata que recuerden en esta
magna festividad compendio de ale¬
gría, de amol y de vida de familia,
que no puede celebrarse con dignP
dad esta Conmemotación dei naci¬
miento de nuestro Pedentor, sin
acordarse un poco de ios pobres ne
cesitados,—en cuya situación quiso
1 mostrarse Jesús en el mísero pese
\ bre de Belén—, para hacerles copar
tícipes de nuestra suerte \}pr gracia
de Dios. Dicen así Jas palabras de
. nuestro Prelado:
Í*fiabia ei Prelado: Navidad esalegría; peto ésta no puede Ser com-
t pieta, mientras floren a ia puerta de
í nuestra casa pobres llenos de ham
f bre y vacíos de consuelo.
I Navidad es amor; peto el amor no
I puede ser cornpieto, mientras vea
\ mos desamparados a hermanos
í nuestros, hijos de urt mismo Padre
í que esté en ios cieiOs.
5 Navidad es disfrutar de ios encan
) tos dei hogar; pero ese goce no pue
I de ser completo, cuando a través de
I las ventanas de nues tias casas con-
I fortabies vemos vagando por ia ca-I lie, ateridos de frío y hambrientos, a
I tantos infelices sin hogar y sin
f lumbre.
? Pues bien: la Navidad del Pobre,
! o quiete decir alegría, amor y vida
I de familia para el pobre en Navidad,
; o no quiere decir nada. Por esto, hi-
i jos muy amados. Nós os pedímos
para esos pobres un afíuvio de vues
^
tra alegría, una chispa de vuestro
I amor, un encanto de vuestro hogar;
, todoiciio ciistaifzado en urra~ limos
na jJara ia Navidad del Pobre. Os lo
: pedimos en nombre de los pobres,
I que os io agradecerán; ennombre
del Niño de Belén, qtre sonreirá, al
; ver vuestra generosidad; en nombre
, de Dios, que ha prometido recotUf
[ pensar aún un vaso de agua [que ¡se
Tdté ai pobre en su nombre.
I Y como sabemos de vuestra ge
i nerosidéd crisíiana, desde ahora os




DE LA FESTIVIDAD DE SANTA
LUCÍA. — Anteayer ias modistas de
nuestra ciudad, reanudando *^60 bella
tradición, celebraron con todo es-
pisador iaa fiesta» organizadas en
■
honor de su Santa Patrona.
En ia víspera, tuvo lugar en ia Pa¬
rroquial Basílica de Santa María ia
bendición de ia Imagen de Santa Lu¬
cía e inauj^i|ración del bello altar. Se
principió id Npven Sonta con
gran número de devotos.
Los acfbs |eIigiosos de ia mañana
sirvieron uiia vez más para
patentizar la véneracióá y fervor de
nuestras modistas a su Santa Patro -
na. La^isa de Comunión General
fué celcbrádq por ei Arcipreste Doc¬
tor Juan Massó, Pbro., el cual pro¬
nunció una elocuente plática prepara-
I torla. A las diez fué celebrado un so-
j iemne Oficio. Ei acto más concurrido,
fué la tradicional Mise de les 12 y
j media a la que puede decirse con-
I currieron la totalidad de ias modistas.
; La Escolania con la coUboración de
pla tipie Sra. Durán, cantaron inspira-
j dos motetes, finalizando con los Qo-
I zos de la Santa. Después de la misa,
I las Vías céntricas de nuestra ciudad
j se vieron invadidas por nuestras mo-
i dlAíiilas, que di^ion una nota de co<-
j lor y alegría^ monotonía- Pe tos
1 Pías iaborabics. Todas iqs modisti-r
plan lucían la mcdallitq de ta Santa
; con Jos colores nacionales.
Por la tarde en ei distinguido salón
j de fiestas de ia Confitería Miracle
^ tuvo lugar la Meilenda de Hermandad
I de les modistas, en la que asistieron
g cerca de ci^to veinticinco. Huelga
; decir que transcurrió dentro de ver-
I dadero ambiente de hermandad y aana
I alegría.
I Luego ; en al st lón de fiestas de
I «Auxilio Social» se celebró el anun-
! ciado baile que se vió en extremo
I concuBrido.
I Y finalizó la festividad, con ia re-:I presentación en ia Sala Cabañes de
I la joya literaria dei insigne poeta don
I Eduardo Marquina «Ei Monje Blan-
t co», pucsls en escena con toda pro-
I piedad por ia compañía titular de |a
j Sala, la cual Jealizó una creación,
; como DOS tienen ya acostumbrados.
I No ños cabe otra cosa que felicitar
I sinceramente a la eomisión organlza-
I dora por ei éxito obtenido, y a cspc-
f rar el^ntío próxtmcrpaesto que la firi-
dición de la festividad de Santa Lucia
I queda ya dcfinJivamentc incorporada
I en las tradiciones de ambiente mata-
¡ronés.-ri-Ya están 1... Ya están expuestas
I en ios escaparates de La Cartuja de
I Sevilla las figuritas de belenes, nacl-I micntos, casas, portales, etc. Bncon-
I trrireis figuritas para pesebres artísti-
I eos, familiares e infartiles;
h
Este número ha sido sometido o ia prevea censura
«Y pensé en mi interior esa sentencia:
Que el hombre sufre y que se impone él mismo
es ley a que obedece su conciencia
¿Imposición de su egoísmo?»
No; es disposición de Dios, que acepta por amor y no por egoísmo.
FÉLIX CASTELLÀ, Pbro.
DE LA CONF^¿?BNCIA SÒBRB í
ACCIÓN CATÓLICA EN ♦SALA [
CABANES».—El Rindo. D. Juan Ca-
bûs, Pbro., Bcónomo de la Parroquia
dC San Juan y Siáloi^ de cata eia-
dad, ha acepladò la presidencia del
acto que tendrá lograr él próximo do¬
mingo día 17 d« Diciembre en «Sala
Cabeñea» a laa doce y media de ia
mañana, en ei que ei prestigioso Dr.
D. Mariano Viiaseca, Pbro,, Consi¬
liario de ia lunta Diocesana de Ac¬
ción Católica de Barcelona pronun¬
ciará su anunciada conferencia sobre
«Normas de Acción Católica» que ha
despertado el natural interés.
La presentación del liustfe confe
rendante se ha confiado ai Rdo. Dr.
José M.® Camp, Pbro., de la Juventud
de Acción Católica de la citada Pa¬
rroquia.
L·.AÏrmn
indispensable para el lavado de
Id'na y seda




Viuda dé Francisco Ramón Pomés
ha fallecido a los 54 anos de edad, habiendo recibido loa Ssintos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
E. P. D. Î
A ' y Manuel; hermano, Jiime; hermanas pòlíílcas Dolores Ramón Pomes y Aatiaics Bellsoley; sobrinos, primos, demá^s familia, la señorita María-Teresa Ferrer Bach y larazón apcfal .«Dolores Ramón Pomés», al comunícsr a sus amistades su traspaso a mejor vida, í«8 ruegen la tengan presente en sha oraciones y as dignen asistir a i« casa mortuoria, calle de San Ramón
manana sabed^ a las/res pa.'·a scompafter el cadáver ala Brsíliía Parroquial dg Santa
» ' fa «' Cementerio, y a los funerales que, en sufragio de su alma, a« ceíebrerán el próxl mbmartes, día 19, a las cf/ez, en le referida Basílica, por cuyos actos de cristiana caridad les qaed,irá'¡i " al¬tamente «gradecídoa. ^
Dos misas a las diez con el canto de <Nocturno*, Oficio-funeral y seguidamente la Misa del perdón
Miií=?ró, 15 dte diciembre 1939. Año de la Victoria
NÜBVO JEFE LOCAL DE EX-
COMBATIEÑTBS. - Ha fomido po¬
sesión del cargo de delegado comar
cal de Ex combatientes «I camarada
Teniente dé complemento Antgnio
Carrau Trfa? en susdtución del Ca
bsllero Mutilado, camarada Jo^é M.®
Sauri Manuel, el cuál h« pasado a la
Secretaría dé la propia Delegación,
^ frán», ppr Srte. Ániia Grañ!5,(fiple) y
I coro femenino; «Gigantes y Cabeza 1I dos», por Antonio Pascual (tenor) y,
I coro jrspeírlsdop; «Lós Gavilanes^ •
I por Juan Feu (tenor) y coro Srtás.;
I <^Los G.«vfianes>. por Juan Expósito ^
i (i^aríiono) y coro general; «El rey :
I qiic rabió», «Marina», por Anlto Gra J
ña (tipie); «Cara al Solí, Siícclón Co- |
ral; Himno Nación»!. |
para blanquear
Santa Teresa, 44 — Almacén
EL CÓNCIERTO DE «SALA CA
BAÑES.—Programe: Prlmrra parte:
«Oriabiendf»; «Lílri blench dé pure
»a»í loan Martí (Coro Sríaa.-SóHsta
A Aroml); «Dintre el pinar», por Juan
Deíhort; «La Tabernsra de! Puerto»,
por Juan Morera [(tenor); «Marínela),
por la Srfa. Filomena Col! (tipie);
«Oh Mari... Oh Mari», por Antonio
Paséual (tenor); «Luisa Fernenda»,
duó, Srta. Rita Ros (tiple) y Juan F«u
(tenor).
Segunda parte: Canción rítmica de
L'ort^eroa por la Sección de niñas;
«El borriqueí», por la niña Nuria Ro-
magosa de dicha Sección; «Moru
cha», por Juan F«u (tenor); «La del
Manojó de Rosas», por Carmén Pa¬
rés (tiple); «El Hermano Lobo»; por
José Soler (bcjo); «La del Manojo' de
Rosas», duo, por Srta. Filotnena Coll
(tiple) y Joaquín Pique; «Serenata de
Schubert», por la Srta. Rita Ros (ti¬
ple); «La de! Manojo de Rosas», duo,
por la Srta. Carmen Parés (tiple) y
Joaquín Piqué; «La de! Manojo |de
Rosas», duo, por Juan,Expósito (ba¬
rítono) y Joaquín Piqué (tenor).
^sTercéra parte: Fragmentos de zar¬
zuela. — «La Alegría de la Huerta»,
por Srta. Rosa Scier (contralto), Juan
Morera (tenor), losé Soler (barftoife)
y coro general; «La Rosa del Aza-
Fl^MALLi
heraldo de tu negocio
Fiesía Patronal
de los Corredores
El próximo laaes, fieaíu de Ntra.
Sra. de la Esperanza, Pairoria de les
'Corredortes, « les ,10 de ia mañana
se celebrará en la Iglesia del Hospital
de e vta Ciudad, donde se venera, un
solemne Oficio ai que se invita a to
dos los devotos y a quienes pueda
inít'f-éffisr.
Máquinas de escribir
















En el B. O. de esta provincia correspondiente
M.212 ^





' Organo dd Movimiento ^
Dr. J. Roure Manén
i •
ENFERMEDADÉS DE. LOiS OJOS
C. REAL, 417, 1.® — TELÉFONO 171 — MATARÓ
Visita: Lunes, jueves y sábados de 4 a 7.
EDUARDO GRAU
pone SU coche a disposición
deí publicó como taxi.
PARA ENCARGOS DIRIGIRSE
Massevá, 10, o > :
Rambla Jdóé Antonio, 8 «Granja Síla»
Teléfono 284 Mataró
día de ayer, aparece in-
.scríB 1q Ordsn del Minisférió de Gobernación, dando normas para ia forma¬
ción del Censo de Ex Combatientes.
Este censo deberá estar formado en el plazo de dos meses, contando a
partir déi día quince del sctnal.
Tan pronto se reciban las hojas declaratorias en la Secretaria muniefp«i«
se anunciará debidamente para que los combatientes se personé^ a efec¬
tuar su inscripción en la misma, debiendo exhibir los documentos con coya
presentación deberán acreditar ios distintos extremos de filiación.
Ei Delegado local de ex combatientes o Jefe local del Movimlchto podrán
fiscalizar le formación de las bolas dccisratorias.
Mstaró, 13 Diciembre de 1939. Año de la Vicloria. — El Alcalde, Juan
Biüfau. •
Subsidio al Combatiente
Se avisa a los cosecheroé'de vino que antes de ponerlo a la venta, de-
^
ben paso»* por e^ías Oficinas, calle del Obispo Mes, 13, prai., parié provaarse
de los correspondientes*tíquets, pár« que el consumidor pueda satisfacer el
recargó coriespondlcnte del 10 por 100, de acuerdo con el-Deereío de fecha 9
de Nóvierabre pado. en sn art.® Ill apartadò-d).
Mataró, 14 de Diciembre de 1939. Año de la Wicíoúa.—Et Jefe Local.
r R A N c 1 « e lobera
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLEA
Despacho (de 9 a Í2) Domicilio particular (de 7 a.9)
San Honorato, núnt. 1,1.»-?.'—T. 17251 Calle|R«al, 528
BARCELONA M A T A BJÓ
Cuido del cobro de !as cupones de
Deudas del Estado
.Vendmiento 1." Enero 1940
Milicia es ¡a guardia permanente y Hgllante EN ACTi'
TUD HEROICA DESUBORDINACIÓNMILITAR»-
hoja OFÎCIAL de F.E.T. y de ias J.O.N.S. de Mataró
Ifi SITUACION IMTERNACIONALftLñLCBNCEDeL LECTOf
m (Información del día tacîllfada por la Agenda Efe, en conferencias "telefónicas) ■ -
Novísimos detalles del
cofflbate naval en el
Río de la Plata
<Graf von Spee»
Montevideo
MONTEVIDEO, 15, — Se inunda
,qae el Gobierno ürnguayo ha autor!
íffdo al lAtlmlral Grsf von Spee» pa
ra que pueda permaaecer est el puer¬
to de Mòfttevidcb todo el tiempo que
nccsslte para efectuar repsreciones.
Se ánunda que se concederá !q
tnisme suiorizselón a los buques de
j^uerrs' británicos, si la consideran
necesaria.
Por ptra parte, se desmiente ofi
cialmente la verdión Sírgun la cual el
Ijobierno uruguayo habla invjtaáo al
«Admirai Graf von Spee» a marchar
de este puerto dentro del plazo de 24
horas, bajo lá pena, en caso contra¬
rio, de ser desarmedo. El hecho ds
(i5U« se hsya autorizado qus el desem¬
barque de los cadáveres de las yícíi-
m«8 pueda eftcíuarse hoy o mañana
demnesfra le inconsietencie de dicha
vfrsión.
Le Legación de Afemania ha anun¬
ciado que a bordo del «Admiral Graf
von Spee» ac encuentra el almirante
Nievhar, qu« dirigirá los írabejcs de
reparación del buque.—Efe.
t\ «Graf von Spee» desem-
baféa prî^lonèfos îngîesés
MONTEVIDEO, 15.-Del «Admirai '
Gràf voa Spae» han sido desembar¬
cados 6 oficíeles ingleses prisioneros
y 61 marir·J·og, pertengcieníes a ¡as
tripulaciones de ¡os buques ingleses
hundidos por «I «Admirai Graf von
Spee». También han sido deaembsr-
cudoa 12 marineros heridos, pertene-,
dentes a la dotación del buque ale-
màtíl·
Las «utoridades britànica» han
ofrecido ai embajador de Alemania
una parcela de terreno en el cemen¬
terio británico, para inhumar a ios
marinos muertos a bordo del «Admi¬
rai Graf von Spee». El representante
del Reich ha declinado la oferte.—
Efe.
El vapor inglés «Alcántara»
averiado por el «óraf Spee»
RIÓ DE JANEIRO, 15. — Informan
de Rio Grande do Sul que he entrado
«n aquel puerto «1 vapor Inglés «Al¬
cántara», con varias [averías que Je
fueron causadas por el '«Qraf Spee»
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Razón: Sam Isidoro, 3
Un centenar de marineros
heridos del «Exeter» desem¬
barcarán en Bahia Blanca
BUENOS AIRESi 15.-Ei encarga
do de Asamos Navales de la embaja
da brifáliles en está capital ha pedido
al ministerio argentino de Marina au¬
torización párn desembarcar en Bshfa
Blanca.8 un centenar dç marineros
heridos pertenecientes a la JripulaíióB
del crucero «Exeter». Bi Gobierno
•argentino ha concedido !« autorize-
ción, pero ante la imposibilidad en
qus fae encuentran los funcionarios
Jngieh«s d« comunicar con el «Exe¬
ter», cuyo aparato de rsdíotelsgrafía
e'ítá destruido, este último ha apere-
j ído y parece que conduce a sus he ¬
ridos hade las islas Fñlk a.'id.
Otras pérdidas inglesas
el Rio de I» Plata
LONDRES, 15.-De I» lista de sie¬
te buques ingleses hundidos por el
«Admirai Qr«f von Spee» se deaprea-
de la pérdida de otros doa buques
ingleses de que no se habia hablado
hasta ahora; el «Streonshelh», de
3.895 toneladss, y "ei «Taiíora»,
de 7.983 toneladas.—Efe.
Los «vlones ingleses efectuaron un
I vuelo de reconocimiento sobre las
islas fortificadas del noroeste de Ale -
I manía. Los aviones ingleses descn-
L brieron la presencia de un crucero
! scorazudo, ds algunos contratorpe -
[ deros y un submarino. Este abrió
I fuego y se submergló, pa^ ponerse
i a! abrigo de ias bombas dé los avio¬
nes. Los aviones ingleses Juvieron
I que hacer frente en seguida a los ca¬
zas akmsses, muy superiores en nú -
mero, y se entabló un combate deses
perado. Los aviones ingleses tuvie¬
ron que hacer frento no solamente a
los aparatos enemigos, sino también
I a ¡as baterías anijcéreas de los bu-
: ques de gusrra alemanes, Seis veces
consecutivas en el espado de media
hora solamente, los grupos de c$Z3s
alemanes atacaron a los aparatos ¡in •
g'eaés. Al cubo de 15 minutos die
combate cayó en llamas un caza ale¬
mán bimotor, seguido muy pi;©nío de
¿tros tres ^^parafos. Di loa aviones
británicos, a« yld caer uno, y otros
í^los ncf han regresado a sus bases.—
rEfc.
De todo el tnutido i
Intensa actividad aérea
británica
LONDRES, 15. — Sjgún informa¬
ciones obtenidas esta mañani en los
círculos autorizados de esta capital,
I« scílvidai! «érea en d mar del Norte




Comida: Sopa de psn.
Estofado con patatas.





Ha visitado al' Gobernador Militar^
General García Bscámsz, una Comp
sión de Congregantes Marianos de
la Iglesia del Corazón de Jesús, paré
invitarle a una sesión conmemorativa
en honor de los congregantes inmo¬
lados por Dios y por Bsp»ñ^.
—Bi Alcalde de Mataró ha estado
en el Gobierno Militar donde ha aídó
recibido por el Geners! G sarcia Bscá- .
mcz.
—En «1 buque «Baleares», escuela
de flechas marinas, han empezado
las obras sollado, que lo converti¬
rán en la primera escuela de fUchia
navales de España.
—El camarada Saldaña, Jefe Pro -
vinckl del Movímisnto, ha visitado
los Servicios Sindicales del Paerto
de Barcelona, recorriendo las depen¬
dencias acompañado del delegado del
distrito primero. Ha podido compro^-
ber la «xcelencia de los servicios, vi-'
sitando los comedores recién inaugu¬
rados, y probando la comida que se
sirve a los obreros. Esta comida, cu¬
yo precio es de un® peseta, está com
puesta de un pisto de arroz con cho
rizo, ensalada y pan.
—Mañana a la^ ochó llegará a esté
paerto el transatlántico «Conte Gran
de» procedente de América y de paso'
para Itolia.
•—Conforme habi® sido anunciado^
ha salido esta mañana el equipo del
Real Club Deportivo Español, que se
traslado a Madrid para jugar tn es
campo de Chámarfin. Ha salido tam¬
bién una caravana de socios que van
a presenciar el partido.
•—Unos individuos due írifaban de
robhr en el loca! del cementerio,
de automóviles, fueron sorprcndidoa
por la guard!® d© «saltó de pàírull»'
en aquellas cercanías; del Jugar don¬
de estaban los kdrones salió un dis¬
paro, y los guardias, después de lo-
,c8lfzsrlo, dispararon en su dirección
hiriendo a uno de los individuos'y
escapando los otros.
Madrid ^
Entre los últimos detenido» figuraó
Fermjn Corredor, Secretario de
Asoclaciación de Trabajadores de ios '
enseñanza, que tomó parte en el tri-
bnnal que juzgó el Qenefai Fenjul y *
Salazar Alonso.
—Parece probable que el próxlrncK'
Congreso Intcmncíónai de la FeiÜt
ración de Fútbol Ameteur, se celebre
en esta capital;-Cifra.
HUES DE DEFilUOIES DE IflMOlES
RAMÓN FUGAROLAS
Sai\ Rafael, 7 MATARÓ
Ofrezco a ios señores propietarios de
Coches y Camiones mí nuevo taller de tle-
paracioñes de Automóviles, dotado de todo
cuanto requiere para alcanzar la premisa
que como norma me he impuesto: moderni¬
dad, precisión y rapidez.
RAMÓNPUOAROLAS
, Saludo a Fianco
¡An iba España!
í C:OMEDOR HERMANDAD
I Comida: Sopa de arroz.
I Pan.
I Cena: Patetas con tocino.
Paó.
Todo buen español debe
recordar sus obligaciones








Médico especialista dei Hospital Clínico
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SANTORAL. — Meñána Sábado,
üa 16. — Empiezan las Jornadas. —•
Santos Ensebio, obispa mártir; Va¬
lentín, Concordio, Nabal y Agrícola,
mártires; los tres Santos niños Ana-
nías, Azarís s y Missel. Santas Ade¬
laida, emperofrlz de Alemania; Albi¬
na, virgen y mártir.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.-
Sábado, misas cada media hora
desde las 6 a las 9'30.. A las 7, medita¬
ción. A las 8, misa de la Obra Ex¬
piatoria. A las 8'30, misa de la Co
fradía del Rosario. A las 9, misa con-
ventnal cantada.
Tarde, a las 7'15, Rosarlo, Visita
al Santísimo. A las 7'30, sucesiva-
menté novena a le Inmaculada, a las
Santas Patronos y a Santa Lucía. A
las 8, Felicitación Sabbatina y canto
de la Salve.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN Y SAN JOSÉ.- Mañana sá
bado, misas desde Ies 6'30 a
las 9.
Tarde, a las 6, 7'15, devoción de
las Cuarenta Avemarias y Visita al
Santísimo.
IGLESIA DE SANTA ANA DE
PP. ESCOLAPIOS. — Mañana
sábado, misas cada media hora des¬
de las 5 y media a las 8 y media. A -
las 7 y media. Novena f la Inmacula¬
da Concepción de María, a intención j
de una persona devota.
A las 4 y cuarto. Letanías y Salve, i
IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS- (
PÍTAL. — Mañano misa a las 6.
IGLESIA DE INTRA. SRA. DE
MONTSERRAT, filial de ia Parroquia'
de S. Josá.—Meñana misa a las 7.
El nuevo vehículo de
producción Nacional PAnneT» Turismo ycomercial
Cristiano: Se acerca Navi¬
dad. Hay muchos pobres
que no comen o comen
muy mal. No lo olvides.
Elmejor obsequio al Niño
Jesús en Navidades es ves¬
tir al desnudo y alimentar
al hambriento. No olvides
que los pobres son herma¬
nos tuyos ,
CATÓLICO MA TARONÉS:
I ¿Tienes idea exacta y de¬
tallada de lo que realmen¬
te es y signifíca la «Ac-
I clon Católica»?
\ En todo momento te Inte-
Î resa saberlo. Pero y en la
actualidad, cuando ante
nosotros se presenta la
ardua y difícil tarea de la
reconstrucción espiritual
de riuestro pueblo, te con
viene más que nunca la
sabia, docta y experimen¬
tada lección de la Jerar¬
quía Eclesiástica que
guie y oriente tus nobles
ánsias de Acción Católi¬
ca.
Por ello, te interesa y te
conviene asistir el próxi¬
mo doñiingo, día 17, a las i
\
12 ymedia de la mañana, j
. a la Conferencia pública !
que pronunciará en <i<Sala j
C&bañes» la máxima au- \
\
toridad del Obispado*en s
materia de Acción Cató- |
'lica. después delSr. Obis¬
po, el Canónigo
Dr. Mariano Vilaseca, Pbro.
Consiliario de' la Junta
Diocesana de Acción Qa-








Copo para el reparto de
víveres a los Bóteles,
Fondas, etc.
Todos los propietarios, gerentes,
etcétera, de Hoteles, Fondasl Pen
slones. Bares, Cafés, Restaurantes,
CerveceríaSi Tabernas y cstabieci-
mientos similares sin distinción, re
mitirán por todo el dia de mañana
(sábado 16 del corriente nfes) decía
ración jurada al Servicio Sindica!
UNION COMERCIAL E INDUS
tRIAL MATARONESA (Rambla del
Generalísimo Franco n.°45, de 4íar
de a 8 noche) del número de habita
cibnes, carnes, obreros que ocopen,
mesas, e ¡importe total pagado por
Subsidio al Combatiente y Plato Uni¬
co durante los meses de Agosto a
Noviembre inclusives y por detallado,
para proceder por dicho Servicio i
Sindical a establecer los cupos co- ;
rrespondientes u cada industria en los j
repartos de víveres. j
Materó, 15 de Diciembre de Í939Í I
Año de la Victoria. 1
PROPIETARIOS
Deseáis vender alguno finca rústica
o urbana, visited a J. BELLALTA
que rápidamente vereis compla
cidos vuestros deseos.
Real, 261, 1.° ' Mataró
De 12 a 3 y de 6 a 8
Vendo
CAMIÓN U.S.A., 8 tnas. á'
prueba, gangí», 16.000 pesetas.
CHASIS 1.500 Kgs. Síudéboker »toda pfuïbs, 7 500 pesetas. '
FIAT 509, torpedo, a toda prueba.
FIAT 509, sedan 4 puertas, a lod»?
prueba.
Rezón: Benito Jofre. Ronda Alfoij.
so XII, 91-97, Teléfono 334.
LEANDRO ARRUFAT
AGENTE DE NEGOCIOS
COMPRA VENTA DE FINCAS
RUSTICAS y URBANAS •
y ADMINISTRACIÓN
De 9 a 11 mañana y de 6 a 8 tarde
Molas, 26 - Te!. 72 Matará
I CatiCtdlhiüJ PARÍ íVlCl/UUiiA V aHAIBtr
EsüiMlMtejiiDiarjíii pira eaiTMo de I» ptodouij» tC
CARNE
g—___ - ■"— ,..»;wciM tití 3 3Í S'por untsPaquete S Wo..Pts 2'20 • De 1 Ico, Pu A'Sl)^ Saco de 10 kÜos, Pta 60 Á
0»n«iUtiilito:to|TOípilesIlnipMisdebpaia,PdTliaiii
Aunyntoró Sus Beneficio* Considerablemente




Canje de Carnets .' ." .*
• de 3,^ 2.®, 1.® y 1.^ Especial
Enseñanza rápida y completa
•
. •. Facilidades de pago . * . "
Mas ie tlaie: SS8M0S i EOMIM
CASA SAU LEDA
CA.LLE IREAL, NÚMERO 45»
CCIMTABIE.IOA]>
a horas, de pequeña industria o comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, ai día
JOSÉ BARSO — RogerdeFlor, 25 - MATARÓ
♦
Servicio de trenes a partir del 1.° septiembre)





Procedencia Qase del trea
5'30 6 25 Mataró
6'35 7'30- >
7 42 8'35 Arenys
8'18 855 Empalme Directo desde Mataró
11'32 12-25 Arenys
12'18 13-15 Empalme Correo
1432 15'25 Arenys
15'- 15 55 Mataró
1807 19 — Arenys
19'48 20-45 Empalme
20-20 21-15 Malaró





Destino Qase del tren
4'25 515 Mataró
5'30 6 23 Arenys
6'45 7'42 Empalme Correo
9'00 953 Arenya
12 30 13'23 »'
13'25 14'15 Mataró
14'15 15-10 Empalme 1
16'- 16 53 Arenys
Í9'10 20 — Mataró
19'35 20-08 Empalmr Directo a Mataró. Días laborables
20 Í0 21 — Mataró Días laborables . *
20'35 21'06 Empalme Directo a Mataró. Días festivos
20'40 21'30 Mataró Días festivos.
